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 10 月 16 日（木）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




 要望演題 10 月 16 日（木）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 　　　　 10 月 17 日（金）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 一般演題（口演）10 月 16 日（木）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 　　　　 　　　  10 月 17 日（金）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 一般演題（ポスター）10 月 16 日（木）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


























































































































































































































































































































































































10 月 16 日（木）9：00 ～ 17：00




 日　時： 10 月 16 日（木）8 時 20 分～ 17 時 00 分























　　日　　時：10 月 16 日（木）18 時 30 分～ 20 時 00 分
　　会　　場：熊本ホテルキャッスル 2F
　　クローク：会場 1F に特設クロークを準備しております。
　　参 加 費：3,000 円
当日参加申込みをされる方は、市民会館崇城大学ホール 1F の「総合受付」にてお申込みください。
（17 時 00 分まで）
17 時 00 分以降は、熊本ホテルキャッスル内「医療人の集い受付」にてお申込みください。
7. 　呼出し
　会場内での呼出しは行いませんので、市民会館崇城大学ホール 1F ホワイエに設置する「会員連絡板」
　をご利用ください。緊急の場合は、市民会館崇城大学ホール 1F の「総合受付」 にお申し出ください。
8. 　クローク
　市民会館崇城大学ホール 1F に設置するクロークをご利用ください。
　 　日　時：10 月 16 日（木）8 時 20 分～ 18 時 00 分
　　　 　　　10 月 17 日（金）8 時 20 分～ 13 時 00 分
 15
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9. 　昼食
会館内及び周辺のレストラン等をご利用ください。なお 10 月 16 日（木）はランチョンセミナーを開
催いたしますのでご利用ください。
10.  ランチョンセミナー




11.  集え研修医！総合診療医ドクター CROSS










役員会  10 月 16 日（木）11：00 ～ 11：50
  [ 場所：熊本ホテルキャッスル　２F]
評議員会 10 月 16 日（木）12：00 ～ 13：00
  [ 場所：熊本ホテルキャッスル　２F]
総会  10 月 16 日（木）14：40 ～ 15：20
  [ 場所：市民会館崇城大学ホール　１F 大ホール ]
医療救援資機材展示
  10 月 16 日（木）9：00 ～ 17：00、10 月 17 日（金）9：00 ～ 13：00
  [ 場所：桜の馬場　城彩苑 ]
パネル展「赤十字のおこり」
  10 月 16 日（木）9：00 ～ 18：00、10 月 17 日（金）9：00 ～ 13：00












 1F または 国際交流会館 







題として「日赤医学」第 6 6 巻第 2号に掲載して顕彰し、第 51 回日本赤十字社医学会総会時に表彰
を行います。
発表者の皆様へ





























　［受付時間］10 月 16 日（木）8：15 ～ 16：30
  　10 月 17 日（金）8：15 ～ 11：00
　［設置場所］PC受付 1　  市民会館崇城大学ホール　1F
   
  
















　＊アプリケーション　Windows 版　PowerPoint2003 以降 
　④フォントはOS（Windows）標準のもののみ、ご用意いたします。 












































































































 8：30 ～  9：15























The Japanese Red Cross Medical Society
第 49 回日本赤十字社医学会総会の優秀演題表彰
　前回の第 49 回医学会総会における優秀演題に、下記の 10 題が選ばれ第 1 日目の総会の席上で表彰されます。
全国から集まった赤十字の仲間で祝福したいと思いますので、ぜひご出席くださいますようご案内いたします。
■ Y4-19 リアルタイム RT-PCR 法によるインフルエンザ隔離期間の検討
日本赤十字社長崎原爆諫早病院　呼吸器科 福島　喜代康
■ Y4-27 クリニカルパスの分析・検証、そして再分析まで
石巻赤十字病院　医事課 木 村 　 瞳
■ Y9-03 新人看護師の職場適応過程の調査～メンタルサポート面談の取り組みを通して～




福井赤十字病院　病院経営課 島 野 　 佳 永
■ Y4-35 難治性 VF に対し IABP、PCPS、低体温療法を導入し良好な転帰を得た一例
石巻赤十字病院　初期臨床研修医 洪 　 雄 貴
■ O2-28 看護補助業務従事者の仕事に対する意識調査
京都第一赤十字病院　看護部 中 野 　 玲 子
■ O11-33 当院におけるバイキング形式の食事提供
姫路赤十字病院　栄養課 小 田 　 博 之
■ P-040 多職種訪問チームによる訪問診療、在宅ターミナルケア（第 3 報）
飯山赤十字病院　看護部（訪問看護ステーション） 馬場　万寿子
■ P-058 自家製プール血清による生化学項目の精度管理 - プール血清作製法 -
静岡赤十字病院　検査部 宇賀田　章乃
【優秀演題と発表者】
